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AKTUALNOSTI IZ INDUSTRIJE
Neste Jacobs će Ininom timu pružati podršku u pitanjima ra-
zvoja i vođenja projekta te nabavnim procesima vezanima za 
tehnologiju postrojenja. Komentirajući ovu suradnju, Inin izvrš-
ni direktor za  Rafinerije i marketing, g. Bengt Oldsberg, izjavio 
je “Suradnja s tvrtkom Neste Jacobs predstavlja još jedan korak 
naprijed u Ininim pripremnim aktivnostima za izgradnju postro-
jenja za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka. Formira-
li smo i poseban organizacijski tim koji se bavi ovim ulaganjem, 
već imamo niz pokrenutih nabavnih procesa, a započele su i 
pripreme na lokaciji gdje bi trebalo biti izgrađeno postrojenje”. 
Postrojenje za obradu teških ostataka predstavlja planirani cilj 
daljnjeg razvoja riječke rafinerije kako bi se osiguralo povećanje 
udjela proizvodnje visokokvalitetnih (bijelih) proizvoda uz isto-
dobnu obustavu proizvodnje i uporabe teškog loživog ulja s viso-
kim udjelom sumpora što bi Rafineriji donijelo potrebnu konku-
rentnost i održivost poslovanja. Ulaganje je procijenjeno na 400 
milijuna dolara.
INA nastavlja s pripremnim 
aktivnostima za Projekt 
obrade teških ostataka u 
Rafineriji nafte Rijeka 
Zagreb, 7. srpnja 2015. – S ciljem osiguranja vrhun-
ske stručne podrške vlastitom timu u upravljanju 
projektom obrade teških ostataka u Rafineriji naf-
te Rijeka, INA je potpisala ugovor s renomiranom 
međunarodnom konzultantskom tvrtkom Neste Ja-
cobs, koja je specijalizirana za upravljanje velikim 
industrijskim i tehnološkim projektima.
Destilat naftenske nafte, naftalan, bolnica u Ivanić-Gradu već 25 
godina uspješno koristi u terapiji kožnih bolesti, posebno psorija-
ze i neurodermatitisa, ali i upalnih procesa u zglobovima poput 
artritisa, opeklina i rehabilitaciji poslije raznih operativnih zahvata.
INA d.d. će za potrebe realizacije ovog sporazuma izdvajati naftu 
iz bušotina eksploatacijskog polja Šumećani bogatu posebnom 
naftenskom naftom po kojoj su Specijalna bolnica Naftalan i Hr-
vatska zaslužili svjetsku slavu. Nafta iz tih bušotina bogata je lje-
kovitim svojstvima, a komercijalno se u medicini koristi jedino u 
Ivanić-Gradu i Azerbajdžanu. 
Specijalna bolnica iz Ivanić-Grada naftalan koristi u terapiji paci-
jenata u posebnim naftalanskim kupkama, no razvila je i jedin-
stvene vlastite proizvode od naftalana – Naftalan kremu i Nafta-
lan ulje. 
Za tim proizvodima vlada veliki interes te imaju veliki izvozni 
potencijal, posebno na ruskom i skandinavskim tržištima, stoga 
Naftalan u narednim godinama planira da će upravo njihovom 
prodajom ostvarivati značajan dio svojih prihoda. 
Da je sporazum Naftalana i Ine značajan događaj za Ivanić-Grad, 
ali i za čitavu Zagrebačku županiju, u čijem je vlasništvu bolnica 
Naftalan, potvrdili su i prisutni Dražen Bošnjaković, predsjednik 
Županijske skupštine Zagrebačke županije, Stjepan Kožić, župan 
Zagrebačke županije i Javor Bojan Leš, gradonačelnik Ivanić-Gra-
da.
Kontakt
INA-Industrija nafte, d. d.
Sektor korporativnih komunikacija
Služba za odnose s javnošću, e-pošta: PR@ina.hr
INA će iz bušotina 
eksploatacijskog polja 
Šumećani izdvajati 
jedinstvenu naftensku naftu 
za potrebe Naftalana
Ivanić-Grad, 22. srpnja 2015. – Ravnatelj Specijalne 
bolnica za medicinsku rehabilitaciju Naftalan, Go-
ran Maričić, i Izvršni direktor SD Istraživanje i proi-
zvodnja nafte i plina tvrtke INA d.d., Želimir Šikonja, 
svečano su potpisali Ugovor koji omogućava obnovu 
zaliha Naftalana jedinstvenim prirodnim resursom, 
naftenskom naftom. 
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Drugu godinu za redom, u konkurenciji s KONČAR ENERGET-
SKI TRANSFORMATORI d.o.o. i VALAMAR RIVIERA d.d., PLIVI 
je pripala prestižna nagrada “Zlatni ključ” za najboljeg hrvatskog 
izvoznika u kategoriji velikih tvrtki. PLIVI, koja više od 80 % svog 
proizvodnog portfelja izvozi na najveća svjetska tržišta kao što su 
Ruska Federacija, SAD i Europska unija, pripala je i nagrada za 
najboljeg izvoznika u Rusku Federaciju za 2014. u konkurenciji s 
tvrtkama BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA d.d. i JGL d.d.
Nagrada se dodjeljuje nastavno na nominacije stručnog povje-
renstva za dodjelu nagrada “Zlatni ključ” najboljim izvoznicima 
u 2014. godini, sastavljenog od predstavnika Hrvatskih izvoznika, 
HBOR-a, HGK-a, HUP-a, FINA-e, MINGO-a, MINPO-a, MVEP-a, 
DZS, Carinske uprave, HAMAG-BICRO-a i HRT-a, prema kate-
gorijama određenim Pravilnikom za dodjelu nagrada.
“Zadovoljstvo mi je preuzeti ovo priznanje u ime svih PLIVINIH 
zaposlenika, jer upravo su oni za njega zaslužni, a dvostruka na-
grada dodatna je potvrda kvalitete, pouzdanosti i profesionalno-
sti”, rekao je Mihael Furjan, predsjednik Uprave PLIVE primajući 
nagradu. Dodao je kako je PLIVA među onima u Hrvatskoj koji 
značajno ulažu i otvaraju radna mjesta i to ponajprije zahvaljujući 
izvozu te kako samo natjecanje s međunarodnom konkurencijom 
može osigurati stabilan rast domaćeg gospodarstva.
“Siguran sam da svi nominirani, a posebice svi nagrađeni zaslu-
žuju veliku pohvalu i ovom prilikom im želim uputiti iskrene če-
stitke te zahvaliti na priznanju za trud i hrabrost koji je uložen 
tijekom 2014. da bi se ostvarili ovakvi rezultati”, zaključio je Mi-
hael Furjan.
PLIVA najbolji hrvatski veliki 
izvoznik i najbolji izvoznik u 
Rusku Federaciju 
Tijekom 10. konvencije hrvatskih izvoznika u organi-
zaciji udruge Hrvatski izvoznici dodijeljene su nagra-
de “Zlatni ključ” za najbolje izvoznike u 2014. godini 
Investicija u Savskom Marofu vrijedna je oko 100 milijuna dolara 
i dio je PLIVINOG investicijskog ciklusa u nova postrojenja i naj-
suvremeniju opremu vrijednog preko 200 milijuna dolara.
U Savskom Marofu već su dovršeni i pušteni u rad pogon za obra-
du procesnih plinova i pogon za obradu otpadnih voda koji bitno 
pridonose čistijoj proizvodnji i smanjenju utjecaja na i emisija u 
okoliš. Samo ulaganja u postrojenja i opremu namijenjenu zaštiti 
okoliša iznose više od 100 milijuna kuna.
Na lokaciji u Savskom Marofu privodi se kraju i izgradnja te pro-
širenje pogona višenamjenske sinteze, čime će se dodatno pove-
ćati proizvodni kapaciteti. Više od 90 posto proizvoda iz novih 
pogona namijenjeno je izvozu na svjetska tržišta, od kojih su naj-
veća SAD, Rusija i tržišta Europske Unije.
Najveći investicijski ciklus u povijesti kompanije prepoznala je i 
Vlada Republike Hrvatske istaknuvši PLIVU kao jednog od naju-
spješnijih investitora u Hrvatskoj.
Uredništvo
PLIVI priznanje Vlade 
Republike Hrvatske za 
investicijski projekt u 
industriji 
Tijekom konferencije Invest HR u organizaciji Vlade 
Republike Hrvatske, PLIVI je dodijeljeno značajno 
priznanje za investicijski projekt izgradnje novih ka-
paciteta u Savskom Marofu
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Centar administrativnih aktivnosti za ljudske potencijale je treći 
uslužni centar multinacionalne tvrtke Teva koji je otvoren u Za-
grebu i Hrvatskoj, osnovan radi unaprjeđenja kvalitete usluga i 
učinkovitosti ljudskih potencijala s ciljem iskorištavanja sinergija i 
daljnje jačanje Tevine konkurentnosti.
Uz dva postojeća centra koji podržavaju poslovanje TEVE u Za-
grebu, jedan za informatičku podršku, drugi za financije, to je 
treći servis koji se otvara u Zagrebu, a podržavat će druge Tevine 
lokacije u europskim zemljama. U kompetitivnom okruženju za 
zaposlene u Zagrebu je ovo dodatna potvrda potencijala za daljnji 
razvoj, a i potvrda za Hrvatsku, jer smo i ovim centrom dokazali 
da Hrvatska ima znanje i mogućnost za konkurentnost i izvrsnost.
Njemačka je prva zemlja u procesu integracije u Centar admi-
nistrativnih aktivnosti Zagreb, a u narednom razdoblju i druge 
europske lokacije bit će postupno prebačene u Zagreb. Planirano 
je otvaranje novih radnih mjesta, a broj zaposlenih povećavat će 
se sukladno dinamici razvoja projekta.
Otvorenju Centra prisustvovao je i ministar gospodarstva Vlade 
Republike Hrvatske, g. Ivan Vrdoljak. Niels Walch, viši potpred-
sjednik za ljudske potencijale Teve Europa, izjavio je tom prigo-
dom: “Osnivanje administrativnih centara za ljudske potencijale 
doprinosi poboljšanju kvalitete, usluga i učinkovitosti usluga i 
podrške odjela ljudskih potencijala ukupnom poslovanju Teve. 
Na ovaj način osigurat ćemo visoku kvalitetu usluge svim našim 
zaposlenicima i omogućiti lokalnim timovima za ljudske potenci-
jale, odgovornima za poslovanje u pojedinim zemljama, da budu 
bolji poslovni partneri menadžmentu. Prilikom odabira lokacije 
za otvaranje Centara administrativnih aktivnosti za ljudske po-
tencijale u TEVI, vodili smo računa o nizu kriterija i Zagreb je 
odabran radi duge tradicije izvrsnosti i efikasnosti u upravljanju 
procesima u ljudskim potencijalima.”
Mihael Furjan, predsjednik Uprave PLIVE HRVATSKA, dodao je: 
“Ljudi su naš ključni resurs i sve naše uspjehe možemo zahvaliti 
upravo njima. Kontinuirana briga o njima i njihovom razvoju do-
prinosi i ukupnoj kvaliteti naših aktivnosti. PLIVA je u Hrvatskoj 
prepoznata kao jedan od najkvalitetnijih i poželjnih poslodavaca 
pogotovo u segmentu visoko obrazovanih. Otvaranje ovog centra 
potvrda je da je kvaliteta zaposlenika i procesa prepoznata i na 
internacionalnoj razini. Zadovoljni smo što ovakvim projektima 
PLIVA izravno doprinosi uvođenju internacionalnih standarda 
poslovanja, potiče rast i zapošljavanje te razvoj zajednice. Ovim 
projektom se još jednom potvrđuje značaj farmaceutske industri-
je kao jedne od strateških za Hrvatsku te Tevin status jednog od 
najvećih investitora u Hrvatskoj.”
Uredništvo
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je 10. srpnja 2015. 
povodom zahtjeva operatera Petrokemija d. d. tvornica gnojiva 
Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za 14 pogona 
postojećeg postrojenja za proizvodnju gnojiva Petrokemija d. d. 
na lokaciji Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina operatera Petrokemi-
ja d. d. (pogon za proizvodnju amonijaka (Amonijak 2), pogone 
za proizvodnju dušičnih kiselina DUKI-1 i DUKI-2, proizvodnju 
sumporne kiseline (SUKI), proizvodnju fosforne kiseline (FOKI), 
proizvodnju uree (Urea-2), proizvodnju KAN-1, proizvodnju AN/
KAN-2, proizvodnju NPK-1, proizvodnju MAP/NPK-2, Energet-
skog postrojenja (Energana, DEE), pogon za pripremu, obradu i 
distribuciju voda (PODV-1,2) i proizvodnju glina i tekućih gnojiva 
(PGTG)). Sastavni dio Rješenja su Knjige objedinjenih uvjeta za-
štite okoliša i 21 Tehničko – tehnološko rješenje za 14 pogona 
postojećeg postrojenja za proizvodnju gnojiva.
Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša izdano je na rok 
od pet godina. Cjelovito rješenje objavljeno je na web stranicama 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode:
http://www.mzoip.hr/doc/10072015_-_petrokemija_dd_tvorni-
ca_gnojiva_kutina_.pdf
Ishođenjem Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša 
ostvaren je nužan uvjet za dobivanje svih potrebnih dozvola koje 
se odnose na tehničko-tehnološke uvjete rada proizvodnih pogo-
na Petrokemije d. d. u narednih pet godina.
Tomislav Pelin 
Voditelj Informiranja i odnosa s javnošću
Otvoren Tevin Centar 
administrativnih aktivnosti 
za ljudske potencijale Zagreb
U okviru PLIVE, članice Teva grupe u Zagrebu, 
1. srpnja 2015. otvorio se Centar administrativnih 
aktivnosti za ljudske potencijale za lokacije Njemač-
ku, Italiju, Mađarsku, Švicarsku, Austriju, Grčku, 
Hrvatsku, zemlje Jugoistočne Europe te Bugarsku. 
Centar u Zagrebu će biti najveći u Europi i podržavat 
će oko 11 000 zaposlenika u TEVI s administrativnim 
procesima vezanim uz ljudske potencijale 
Rješenje o objedinjenim 
uvjetima zaštite okoliša
